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PENERAPAN METODE CROSSWORD PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MATERI 
ASMAUL HUSNA PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 
KEMUNING IV KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014. 
 
Kata Kunci : Crossword Puzzle, Peningkatan, Prestasi belajar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam setelah menggunakan metode Crossword Puzzle 
pada materi Asmaul Husna pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 
Kemuning IV Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
Dalam penelitian ini Peneliti ingin mengetahui Bagaimana Penerapan 
Pembelajaran Crossword Puzzle Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kemuning IV Kecamatan 
Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2013/2014, Bagaimana Hasil 
Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas V Sekolah 
Dasar Negeri Kemuning IV Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 
Pelajaran 2013/2014 setelah menggunakan metode Crossword Puzzle, serta 
Apakah kendala Penerapan Pembelajaran Crossword Puzzle Pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kemuning 
IV Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Dalam pelaksanaanya, pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: (1) 
tindakan awal, yaitu dengan memberikan pre test sebagai tes awal yang bertujuan 
untuk mengetahui data nilai siswa yang mengalami kesulitan belajar, (2) siklus 
pertama (tindakan I), yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 
metode Crossword Puzzle, dan siklus kedua (tindakan II) yaitu melaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan metode Crossword Puzzle yang 
disempurnakan dari kekurangan yang dialami pada siklus I, atau hasil refleksi dari 
siklus I. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dengan materi Asma’ul Husna masih belum berhasil tuntas. Hal ini terbukti 
dengan hasil test siswa yang mencapai nilai minimal baik diatas 7 hanya 3 orang 
dari 18 siswa. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 5,7. Sedangkan pada siklus II 
hasil tes siswa sudah mencapai keberhasilan tuntas. Hal ini dibuktikan dengan 
peningkatan nilai ulangan pada siklus II yaitu jumlah siswa yang mencapai nilai 
minimal baik mencapai 94% atau ada 17 anak yang berhasil mendapat nilai tuntas 
skor penguasaan minimal. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 7,5. Sehingga 
penggunaan metode Crossword Puzzle adalah salah satu cara metode 






A. Latar Belakang Masalah 
Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 Bab 
ketentuan umum pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Citra Umbara, 2010, 2-3) 
Begitupun halnya pendidikan merupakan usaha yang terarah dengan tujuan 
mengembangkan kepribadian dan kemampuan belajar baik dari segi kognitif, afektif 
maupun psikomotorik. Namun untuk mengembangkannya peserta didik 
membutuhkan bantuan dari orang lain guna membimbing, mendorong dan 
mengarahkan agar potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat tumbuh kembang 
secara wajar dan optimal, dengan potensi yang telah dimiliki oleh anak diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Menurut terminologi kata pendidikan (tarbiyah) berarti mengembangkan 
dan mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia akhirat, membentengi 
secara total terhadap semua bidang baik perkembangan fisik, kejiwaan, kecerdasan, 
sikap sosial, akhlak maupun spiritual. 
Pendidikan Islam merupakan sarana utama yang harus dioptimalkan dalam 
mempersiapkan generasi muslim. Karena penyelewengan ajaran Islam disebabkan 
oleh jauhnya umat dari pendidikan Islam, untuk meluruskannya kembali tidak ada 
  
 
jalan lain kecuali dengan pendidikan Islam pula. Karena pendidikan Islam adalah 
ketentuan Allah yang ditetapkan untuk manusia, sebagaimana yang tercantum dalam 
potongan ayat Al- Quran surat Ar Rad ayat 11 yang Artinya : 
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia. (QS. Ar-Ra’d: 11). (Depag RI,1999 : 367) 
 
Meskipun memerlukan waktu panjang juga banyak tantangannya, 
bagaimanapun pendidikan tetap sebagai sarana utama melakukan perubahan 
masyarakat. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan 
suatu bangsa dan sebagai wahana investasi dalam menterjemahkan pesan-pesan 
konstitusi serta sarana dalam pembangunan watak bangsa, masyarakat yang cerdas 
akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan 
membentuk kemandirian yang bertanggung jawab. Masyarakat yang demikian 
merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis multidimensi dan 
menghadapi dunia global. 
Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya bahwa berbagai hal yang 
berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran mendapatkan perhatian yang 
lebih serius. Ada beberapa komponen yang berpengaruh dalam proses belajar 
mengajar, diantaranya adalah guru, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, 
kurikulum dan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Diantara 
komponen yang satu dengan yang lain saling mendukung dalam mewujudkan tujuan 
pendidikan yang diharapkan. (Najib, Sulhan, 2006 : 5) 
  
 
Dunia pendidikan yang sudah berkembang saat ini banyak menggunakan 
berbagai macam media atau alat pembelajaran sebagai sarana penyampaian pelajaran. 
Salah satu contahnya yaitu penggunaan permainan dalam proses pembelajaran. 
Pada dasarnya bermain adalah dunia anak, karena dalam aktivitas anak 
mengalami kegembiraan dalam keingintahuan dari berbagai aspek baik afektif, 
kognitif maupun psikomotorik. Dengan perkembangan bahasa dan fantasi bermain, 
kegembiraan berfungsi untuk menciptakan dan mencari tahu serta melakukan 
tindakan dan akhirnya bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Menurut Syamsu Yusuf LN, dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak 
dan Remaja yang dimaksud dengan kegiatan bermain adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan dengan kebebasan batin untuk memperoleh kesenangan. (Yusuf LN 
Syamsu, 2005 : 172), Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius, namun 
menghasilkan. Melalui aktifitas bermain, berbagai kegiatan terwujud. (Media 
Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, edisi 10, 2007 : 20)  
Bermain sebagai bentuk kegiatan belajar adalah bermain yang kreatif, 
menyenangkan dan bersifat mendidik. Dengan demikian peserta didik tidak akan 
canggung lagi menghadapi cara belajar di jenjang berikutnya. Permainan edukatif 
adalah suatu kegiatan yang menyenangkan dan merupakan cara atau alat yang 
bersifat mendidik. Permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan berfikir, 
berbahasa, serta bergaul dengan orang lain. Selain itu, anak dapat menguatkan 
anggota badan menjadi lebih terampil dan menumbuhkan serta mengembangkan 
kepribadian. (Adang, Ismail, 2006 : 120) 
Crossword Puzzle adalah salah satu alat pembelajaran yang mempunyai 
pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, karena metode ini lebih banyak unsur 
  
 
bermain sehingga siswa dapat ber main sambil belajar. Mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di sekolah dasar merupakan salah satu mata pelajaran yang 
mempelajari tentang ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan hasil belajar 
tentang cara-cara pelaksanaan rukun islam dan pembiasaannya dalam kehidupan 
sehari-hari, serta muamalah yang menyangkut pengenalan dan hasil belajar sederhana 
mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, 
kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. 
Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dasar bertujuan untuk 
membekali peserta didik agar dapat: 
1. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang 
menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup 
dalam kehidupan pribadi dan sosial. 
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, 
sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik 
dalam hubungan manusi dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, 
sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. 
Dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, khususnya tujuan 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dasar, sebagai pendidik harus 
pandai-pandai memilih cara untuk menyampaikan materi yang dapat menciptakan 
suasana belajar yang menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 
Hasil belajar menurut Bloom dalam bukunya yang berjudul, ”Belajar Dan 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Mencakup Prestasi Belajar, Kecepatan 
Belajar, Dan Hasil Afektif”. Andersen dalam buku yang sama juga sependapat 
dengan Bloom bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, 
  
 
berbuat dan perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal 
perbuatan berkaitan dengan psikomotorik, dan tipikal perasaan berkaitan dengan 
ranah afektif. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, 
emosi atau nilai. Ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil 
belajar dalam bidang pendidikan.(Bloom.(diakses 26 April 2013) 
http://liemhar.blogspot.com/ 2011/ 05/ boost- your-brain-power-part-2.html) 
Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotorik dipengaruhi 
oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat belajar dan 
sikap positif terhadap pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran 
tertentu, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kemuning IV belum 
berjalan secara optimal. Sebagai indikator kelemahan tersebut adalah siswa kurang 
fokus mengikuti proses pembelajaran, pemahaman siswa terhadap materi yang sangat 
kurang, kelas yang sangat gaduh karena kurangnya konsentrasi siswa terhadap materi 
yang disampaikan oleh guru dan kurangnya motivasi siswa untuk mengungkapkan 
ide-idenya terhadap materi yang disampaikan, Sehingga KKM sekolah yaitu 7,0 
belum dapat di capai. (KKM SDN Kemuning IV tahun ajaran 2013/2014)  
Dengan metode Crossword Puzzle diharapkan proses pembelajaran dapat 
berlangsung secara optimal dan para peserta didik mampu memahami materi yang 
disampaikan serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas 
latar belakang inilah, penulis ingin mengadakan penelitian dan menyusun skripsi 
dengan judul, "Penerapan Metode Crossword Puzzle Untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Pendidikan Agama Islam Dengan Materi Asmaul Husna Pada Siswa Kelas V 
  
 
Sekolah Dasar Negeri Kemuning IV Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 
Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang, kiranya perlu dituangkan dalam suatu rumusan 
masalah yang jelas untuk memberikan arahan terhadap pembahasan selanjutnya, 
adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut : 
1. Bagaimana Penerapan Pembelajaran Crossword Puzzle Pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kemuning 
IV Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2013/2014? 
2. Bagaimana Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik 
Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kemuning IV Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
Pacitan Tahun Pelajaran 2013/2014 setelah menggunakan metode Crossword 
Puzzle? 
3. Apakah kendala Penerapan Pembelajaran Crossword Puzzle Pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kemuning 




C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis mempunyai tujuan sebagai 
berikut : 
1. Ingin mengetahui penggunaan metode Crossword Puzzle dalam kegiatan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar 
Negeri Kemuning IV Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. 
2. Ingin mengetahui bagaimana Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kemuning IV Kecamatan 
Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2013/2014 setelah menggunakan 
metode Crossword Puzzle.. 
3. Ingin mengetahui kendala-kendala pada Penerapan Pembelajaran Crossword 
Puzzle Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas V 
Sekolah Dasar Negeri Kemuning IV Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 
Tahun Pelajaran 2013/2014? 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Setiap hasil penelitian pasti memiliki arti dan manfaat baik kaitannya dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang dicermati maupun manfaat untuk kepentingan 
praktis hasil penelitian ini sekurang-kurangnya memiliki manfaat sebagai berikut: 
1. Akademis 
Untuk mengembangkan berbagai cara pembelajaran yang 





a. Bagi penulis 
1) Dapat menerapkan secara langsung teori-teori yang penulis peroleh 
selama ini di bangku kuliah. 
2) Untuk melatih diri dalam pembuatan karya ilmiah terutama dibidang 
pendidikan serta sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang lebih 
baik 
b. Bagi sekolah 
1) Sebagai informasi dan pedoman dalam hal konseptual tentang Crossword 
Puzzle, dan dapat memberikan kontribusi berharga bagi Sekolah Dasar 
Negeri Kemuning IV Tegalombo Pacitan. 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Beberapa ruang lingkup dari pembahasan penelitian ini antara lain : 
1. Aktifitas guru selama penggunaan Crossword Puzzle pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam kelas V Materi Asma’ul Husna. 
2. Aktifitas peserta didik selama penggunaan Crossword Puzzle pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam kelas V Materi Asma’ul Husna. 
3. Hasil belajar peserta didik setelah menggunakan Crossword Puzzle pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V Materi Asma’ul Husna 
F. Hipotesa 
Hipotesa merupakan suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan 
perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesa merupakan jawaban yang bersifat 
sementara yang belum teruji kebenarannya, sehingga perlu adanya suatu pembuktian 
terhadap hipotesa yang dikemukakan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Adapun 
hipotesa yang dijadikan pedoman peneliti dalam penelitian ini adalah : “Metode 
Crossword Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam siswa kelas V SDN Kemuning IV Kecamatan Tegalombo”. Sehingga 
dalam suatu penelitian hipotesa ini menjadi pedoman para peneliti untuk menentukan 
  
 
langkah selanjutnya dalam pembuktian pernyataan yang masih lemah yang terdapat 
dalam kegiatan penelitian tersebut. 
G. Tindakan Yang Dipilih 
Dari hasil observasi dan penjajakan awal di lapangan, peneliti menemukan 
beberapa persoalan khususnya terkait proses pembelajaran. Di antaranya terdapat 
sekelompok siswa yang hanya duduk berdiam diri di kursi sambil memperhatikan apa 
yang teman-temanya kerjakan, mereka membicarakan masalah yang tidak ada 
sangkut pautnya dengan pelajaran, masih minimnya kedisiplinan belajar, dan juga 
kurangnya motivasi belajar sehingga pembelajaran terkesan menjenuhkan, kurangnya 
pemahaman terhadap materi pembelajaran. Maka peneliti mencoba menggunakan 
penerapan metode Crossword Puzzle untuk meningkatkan prestasi belajar Pendidikan 
Agama Islam dengan materi Asmaul Husna pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 
Kemuning IV. 
Pembelajaran Crossword Puzzle ini merupakan sebuah perubahan langkah. 
Strategi ini memungkinkan para peserta didik yang telah mempunyai pengalaman-
pengalaman berbeda mempelajari materi yang sama untuk membandingkan catatan-
catatan. Pemakaian variasi pembelajaran Crossword Puzzle ini diharapakan mampu 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
dengan materi Asmaul Husna. Dengan demikian muncul gairah siswa untuk belajar, 
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